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ABSTRACT
Theobjectiveofthecurrentresearchwastostudytheeffectof panhisterectomyoncalciumandphosphor
retentionin SpragueDawleyratsfed with soybeanfor four weeks.TenfemaleSpragueDawleyrats,six
weeksof agewererandomlydividedintotwogroups(controlandpanhisterectomizedgroup)of fiveeach.At
eightweeksof age,theratsofpanhisterectomizedgroupwerepanhisterectomized.At 12weeksof age,they
wereplacedintoindividualmetabolic agesfor balancestudy.Everymorning,fromdayfourtoeightof the
balancestudy,theleft-overfeedwascollectedfor calciumandphosphoranalyses.Urineandfecalsamples
werealsocollectedatthesametime.Theresultsof theresearchshowedthatcalciumandphosphoretentions
weresignificantlyreduced(P<O.OI) inpanhisterectomizedgroupcomparedtothecontrolgroup.Fecalcalcium
excretionwasasignificantlyhigher(P<O.O1),fecalphosphorexcretionwasasignificantlyreduced(P<O.OI) in
panhisterectomizedgroupcomparedtothecontrolgroup,whileurinaryphosphorexcretionwassignificantly
higher(P<O.05)inpanhisterectomizedgroupascomparedtothecontrolgroup.Basedontheresult,it isconcluded
thatpanhisterectomyleadsto a reductionin calciumandphosphoretention,increasedfecalcalciumand
urinaryphosphorexcretion.
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ABSTRAK
Penelitianinidimaksudkanuntukmengkajipengaruhpanhisterektomiterhadapretensikalsiumdanfosfor
tikusSpragueDawleyyangdiberipakankedelaiselama4 minggu.SepuluhtikusbetinaSpragueDawley
umur6minggudibagisecaraacakmenjadi2 kelompok(kontroldanpanhisterektomi)masing-masing5tikus.
Tikusdilakukanpanhisterektomipadawaktuumur8minggu.Padaumur12minggutikusdipindahdalamkandang
metabolikindividuuntukstudibalance.Padaharike4-8masastudibalance,setiappagidilakukankoleksisisa
pakan,fesesdanurinuntukpemeriksaankalsiumdanfosfor.Hasilpenelitianmenunjukkanretensikalsiumdan
fosfortikuspanhisterektomilebihrendahdanberbedasangatsignifikan(P<O,O1)dengantikuskontrol,ekskresi
kalsiumdalamfeseslebihtinggidanberbedasangatsignifikan(P<O,OI)dengantikuskontrol,ekskresifosfor
dalamfeseslebihrendah(P<O,O1)danekskresifosfordalamurintikuspanhisterektomilebihtinggidanberbeda
signifikan(P<O,05)dengantikuskontrol.Darihasilpenelitiandisimpulkanbahwapanhisterektomienurunkan
retensikalsiumdanfosfor,meningkatkanekskresikalsiumdalamfeses,danmeningkatkanfosfordalamurin
tikus Sprague Dawley .
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PENDAHULUAN
Tulangsebagaitempatpenyimpananmayoritas
kalsium(Ca) danfosfor(P) tubuh,bersama-sama
denganginjaldanususberaksimengaturbalance
Ca danP tubuh.BalanceCa danP sangatpenting
untukmempertahankanmassatulangdanmencegah
hilangnyamassatulang.BalanceCadanP menjadi
negatipataupositip tergantungpadabanyakatau
sedikitnyajumlahCadanP yangdiabsorpsimelalui
ususatauyangdiekskresikandalamfesesdanyang
diekskresikanolehginjaldalamurin.Hal tersebut
sesuaidenganpendapatToromanoffdkk. (1997)
bahwabalancemineraladalahselisihdarijumlah
mineralyangdikonsumsidenganjumlahmineralyang
diekskresikandalamfeses dan urin, sementara
menurutScholz-Ahrensdkk (2007)selisih dari
jumlahmineral(CadanP) yangdikonsumsidengan
jumlahmineral(CadanP)yangdiekskresikandalam
fesesdanurindiartikansebagairetensiCa.
Turunnyaestrogenterutamapadaindividupasca
menopausedapatmenjadipenyebabalanceCadan
P negatif,sertahilangnyamassatulang(Nordindkk.,
1979;Youngdkk.,1968;YoungandNordin,1967).
HormonestrogenberperandalamabsorpsiCa oleh
usushewanpercobaan(Arjmandidkk. 1993),dan
manusia(Gennaridkk.,1990;Gallagherdkk.,1980)
melaluireseptorestrogenyangterdapatdalamusus
(Arjmandidkk. 1993).Selainitu hormonestrogen
jugaberperanmeningkatkankonservasiCa dalam
ginjal(Nordindkk.,1992;McKanedkk.,1995)dengan
meningkatkanreabsorpsiCamelaluitubulusginjal.
Penelitian yang dilakukan secara in vivo
menunjukkanbahwajefisiensi hormonestrogen
meningkatkanpembuanganCamelaluiususdanginjal,
memacuhiperparatiroidsekunder,danmenyebabkan
hilangnyamassatulangyangdapatdikoreksidengan
terapipenggantiestrogen(Nordindkk.,1991;Prince
dkk.,1991).Berbagaipenelitianuntukmenghambat
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hilangnya massatulang individu tua dengan
memanfaatkankedelaisebagaiterapisulihhormon
estrogensudahbanyakdilakukan.Dilaporkanoleh
Omi dkk. (1994)bahwakonsumsikedelaidapat
meningkatkanefisiensiabsorpsiCamelaluiususdan
meningkatkankepadatantulang.Hartiningsih(1996
dan 1997)juga melaporkanbahwatikusSprague
Dawleypanhisterektomiyangdiberipakankedelai
denganrasio Ca:P = 1,5:1 selama45 hari terus
meneruselaindapatmempertahankankonsentrasi
Ca dan P darah dalam kisaran normal, juga
berpengaruhpositipterhadapmineralisasitulang.
Meskipun demikian,pengaruhpanhisterektomi
terhadapretensiCa dan P (konsumsiCa danP,
ekskresiCa dan P dalamfesesdan urin) tikus
SpragueDawleyyangmengkonsumsipakankedelai
mengandungCa:l::60mg/IOOgrpakandanP:I::55
mg/IOOgr(rasioCa:P=I:I) selama4minggubelum
pernahdilaporkan.Olehkarenaitu,untukpemenuhan
kebutuhanmineral dalam kaitannya dengan
pencegahanterhadapdemineralisasitulangterutama
yangditimbulkanolehdefisiensihormonestrogen,
periudilakukankajianlebihlanjutentangretensiCa
danP padatikusnormaldantikuspanhisterektomi.
Hasil penelitian ini selain diharapkan dapat
bermanfaatuntukmencegahdemineralisasitulang
jugadapatmemberiinformasitentangkemungkinan
munculnyaefek patologikterutamapadaginjal
sehubungandenganpemanfaatankedelaiyang
mengandungCa:P=1:1 oleh individu pasca
panhisterektomi(pascamenopause).
MATERI DAN MET ODE
SepuluhtikusSpragueDawleybetinaumur4
mingguditempatkandalamkandangindividudengan
suhuruangberkisarantara27-28°C.Pada umur6
minggu,tikussecaracakdibagimejadi2kelompok
(kontroldanpanhisterektomiatauperiakuan)masing-






